



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan  
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Berdasarkan uji F pada uji regresi linier berganda yang telah 
dilakukan dapat diketahui bahwa persepsi kebermanfaatan, 
persepsi kemudahan, dan persepsi kepuasan wajib pajak 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib 
pajak.  
2. Berdasarkan hasil uji t pada uji regresi linier berganda dapat 
diketahui  
a. Bahwa variabel persepsi kebermanfaatan secara parsial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
b. Bahwa variabel persepsi kemudahan secara parsial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
c. Bahwa variabel persepsi kepuasan wajib pajak secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 










Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak adalah: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 
di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, 
misalnya sanksi pajak yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat terdapat 
pengaruh sebesar 51,9% dari variabel lain yang tidak diikut 
sertakan dalam penelitian ini. 
2. Dari penelitian dapat diketahui bahwa persepsi kemudahan 
merupakan variabel yang berpengaruh paling kecil terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hendaknya pihak kantor selalu 
melakukan penyuluhan agar wajib pajak lebih paham dan 
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